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Helene Kulpa (sünd. Ivask, 20. mai 1910, Moskva – 4. aprill 2005, Tartu), 
raamatukoguhoidja, bibliograaf 
Helene Kulpa sündis Moskvas tuntud raamatuteadlase ja ekslibristi Udo-Nestor Ivaski 
(1978-1922)  perekonnas, tema ema Anna Ivask (1883-1948), sündinud Frolova, 
pärines kunstniku perekonnast. 1920. a. opteerus perekond Eestisse. Tartus õppis 
Helene Ivask algkoolis, kuid jätkas õpinguid Tallinnas, sest pärast isa surma sai ema 
tööd Riigiarhiivis. 1929 astus Helene Ivask Tartu ülikooli, mille lõpetas 1936 romaani 
filoloogia, sotsioloogia ja bibliograafia alal. Samal aastal abiellus ta filosoofiamagister 
Rudolf Kulpaga (1906-1997). 
Kogu edaspidine elu möödus Helene Kulpal raamatukoguhoidjana: ülikooli 
raamatukogus, Tallinna Linna Keskraamatukogus ja Kirjandusmuuseumis. Ta on 
osalenud Eesti ajaloo venekeelsete käsitluste bibliograafia ettevalmistamisel, võttis osa 
eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia koostamistööst, on  bibliograafilise nimestiku 
„Eesti ajakirjandus. 1931-1940“ koostaja. 
Helene Kulpa pühendas suurt tähelepanu oma isa Udo Ivaski elu ja tegevuse 
jäädvustamisele. Hoolikalt säilitatud , korrastanud ja põhjalikult kommenteeritud Udo 
Ivaski paberid loovutas Helene Kulpa Tartu ülikooli raamatukogule, osaliselt Venemaa 
Riiklikule Raamatukogule Moskvas. 
Oma viimased eluaastad veetis Helene Kulpa Tartu Hooldekodus, ta suri 4. aprillil 2005 
ning on maetud Tartu Pauluse kalmistul. 
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I Biograafilised dokumendid 
 
1   Helene Kulpa biograafilised dokumendid 
1925-2005 
37 l. 
Originaalid ja koopiad. - Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Valdavalt eesti keeles 
 
 2   Helene Kulpa teeninduskäiku kajastavad dokumendid 
1938-1986 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Valdavalt eesti keeles 
  
 3 Kulpa, Helene 
Elulookirjeldused ja sõjaaegsed mälestused 
1954-2002 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 
Eesti keeles 
  




Eesti ja vene keeles 
 
5 Kulpa, Helene 
Seminaritööd Tartu ülikoolis / H. Ivask 
1932 [ja i.a.] 
116 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
Talupoegade tõrkumisi Eestimaal 1816 a. talurahvaseaduse  
maksmapanekul, aastal 1817 ; Toqueville ́i poliitiline ilmavaade tema töös "De 
la démocratie en Amérique" ; Военные события в Перновском уезде, осада 







 6 Kulpa, Helene 
Minu mälestusi poeg Paul Kulpast, koos väljavõtetega tema päevikust 




L. 34-43: fotod 
 
 7 Kulpa, Helene 
Minu mälestusi filosoofiamagister Rudolf Kulpast ja poeg Paul Kulpast, 
koos väljavõtetega nende päevikutest 
Tartu, 20. juuli 2000 




 8 Kulpa, Helene 




Eesti ja vene keeles 
  
 9  Helene Kulpa originaaljoonistused ja koopiad maalidest 
1926-1930, 1950 
8 l.: pliats ja tušš 
L 7: Maria Rucktescheli portree; l. 8: Jüri Ivaski portree 
 
 10  Эпопея коппельской жизни московских шишиг : фотоальбом  




Kommentaarid valdavalt vene keeles 
L. 19: Helene Kulpa joonistus 
 
 11  Album amicorum / koostaja Helene Kulpa 
1924-1933, hilisemad märkmed kuni 1993 
98 l.: fotod 








 13 Иваск, Анна Александровна, 1883-1948 





Ivask, Anna, 1883-1948, Udo Ivaski abikaasa, Helene Kulpa ema 
 
II Teadustööd ja kogutud materjalid 
 
14  Revolutsioonilise liikumisega seotud paigad Tartus : bibliograafiline 






 15 Kulpa, Helene 
Eesti raamatu ajaloo materjale Tartu ja Leningradi  arhiivides :  
  ettekande variandid 
[1973] 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Publitseeritud: VI Eesti raamatuteaduse konverents, 25.-26. X 1973:  
  ettekande teesid. Tartu, 1973. Lk. 5-8 
  
 16  Eesti ajakirjandus : 1931-1940 : bibliograafiline nimestik / koostanud  
  Helene Kulpa 
1975-1977 
333 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 




























 21  Sündmused Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis : fotod 
[1971], 1983 ja [i.a.] 
7 fotot 
 
 22 Lätt, Selma, 1909-1969 
Episood Kirjandusmuuseumi reevakueerimisloost / autor Selma Lätt ; 






 23  Riikliku Kirjandusmuuseumi koosolekute protokollid 








III Helene Kulpale saadetud kirjad ja fotod 
 
24 Bogoslovski, Aleksandr 
Kiri Helene Kulpale 





 25 Mahler, Elsa, 1882-1970 





Mahler, Elsa, 1882-1970, Šveitsi slavist, Baseli ülikooli professor, Jüri  
  Ivaski tuttav.-  Kirjades mainitakse Jüri Ivaskit 
  
 26 Mahler, Elsa, 1882-1970 
Postkaartid Anna ja Jevgenia Ivaskile 




Anna Ivask, Udo Ivaski abikaasa, Helene Kulpa ema; Jevgenia Ivask,  
  Anna Ivaski õde, Jüri Ivaski ema 
 
 27 Romanova-Golitsõna, Marina, 1892-1981 
Postkaardid ja foto Helene Kulpale 




L. 2: postkaart M. Romanova-Golitsõna portreega; l. 3: grupifoto  
M. Romanova-Golitsõnaga 
Romanova-Golitsõna, Marina, 1892-1981, Vene suurvürsi Pjotr  
Nikolajevitši tütar, 1927.a. abielus vürst Nikolai Dmitrijevitš Golitsõniga, pärast 






 28 Sergejev, Mihhail,1888-1965 
Kirjad Helene Kulpale 




L. 1: Mihhail Sergejevi portreefoto 
Sergejev, Mihhail, tuntud vene etnograaf, geograaf,  
  kirjandusteadlane, folklorist, bibliofiil 
 
 29 Teder, Eerik, 1928-2004 
Kirjad Helene Kulpale 
Tallinn; Tartu, 1998-1999 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti keeles 
L. 7: Helene Kulpa kiri Eerik Tederile; l. 10-11: Eerik Tederi artikkel  
  Rudolf Kulpa kohta 
 
30  Paul ja Jevgenia Ivaski kirjad Helene Kulpale 




Paul ja Jevgenia Ivaskid, Helene Kulpa onu ja tädi, Jüri Ivaski vanemad 
 
 31 Ivask, Jüri, 1907-1986 










 33  Jüri ja Tamara Ivaskid 
1951-1968 
26 fotot 
Tamara Ivask, Jüri Ivaski abikaasa 
7 
 































Selles inventarinimistus on 34 (kolmkümmend neli) järjest nummerdatud säilikut. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja. 
 
 Tartus, 20. Märtsil 2015 
